





















































乃木坂 46 や欅坂 46 など坂道シリーズ，EXILE










ゴールド」は，2018 年 12 月 24 日付から 2019 年
5 月 27 日付まで 23 週連続で 1 位を独占した。
2017 年リリースの「君はロックを聴かない」も















































































































































































































































































































































































































曲名 ポジティブ ネガティブ 中立
⑴貴方解剖純愛歌～死ね～ 3.3 40.0 56.7
⑵生きていたいんだよな 19.6 28.3 52.2
⑶愛を伝えたいだけとか 17.8 42.2 40.0
⑷君はロックを聴かない 7.7 59.0 33.3
⑸満月の夜なら 20.5 29.5 50.0
⑹マリーゴールド 19.2 30.8 50.0
⑺今夜このまま  6.8 49.2 44.1
⑻ハルノヒ 15.8 26.3 57.9
（出典）榎本が独自に作成
表 3　中心語「君」「あなた」と関連語「僕」「私」の具体内容
曲名 僕，私 君，あなた 関係
⑴貴方解剖純愛歌～死ね～ 女性 男性 浮気
⑵生きていたいんだよな ― 自殺少女 ―
⑶愛を伝えたいだけとか 彼氏 彼女 恋人
⑷君はロックを聴かない 男性 女性 片思い
⑸満月の夜なら 彼氏 彼女 恋人
⑹マリーゴールド 彼氏 彼女 恋人
⑺今夜このまま 新垣結衣 松田龍平 恋人（未来）






































［Lee and Downie04］　J.H.Lee and J. S.Downie
［2004］“Survey ofmusic information needs,







る WTA を実現した AKB48 のエコシステム」
『江戸川大学紀要No. 24』，pp. 195-214
［鍛冶 19］　鍛冶伸裕［2019］「深層学習による言語生


















 https://www.hmv.co.jp/artist_ あいみょん _0000
00000608246
テキストマイニング　https://textmining.userlocal.
jp/
